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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Diagnostic Strategies and Surgical Procedures for Thoracic Tumors 
 
1. Het succes van de cervicale mediastinoscopie is sterk afhankelijk van de 
ervaring van de chirurg (dit proefschrift)  
 
2. Patiënt gerelateerde restricties bepalen sterker het succes van een cervicale 
mediastinoscopie dan de ervaring van de operateur (dit proefschrift)  
 
3. Het indicatiegebied van de cervicale mediastinoscopie moet worden 
geherdefinieerd (dit proefschrift) 
 
4. Een CT geleide draadlokalisatie van een kleine pulmonale nodule faciliteert 
een radicale resectie door middel van een VATS (dit proefschrift)  
 
5. De combinatie CT geleide draadlokalisatie en VATS wigresectie is de beste 
methode om diagnose te verkrijgen van kleine nodulaire afwijkingen in de 
long (dit proefschrift) 
 
6. Zowel op de korte als op de lange termijn is stereotactische bestraling van 
oligometastasen in de long niet slechter dan chirurgie (dit proefschrift) 
 
7. Stereotactische radiotherapie van stadium I longcarcinoom leidt tot meer 
lokaal recidief dan chirurgie (dit proefschrift) 
 
8. ‘Targeted therapy’ en immunotherapie gaan oncologische behandelingen 
domineren en richting geven 
 
9. In het promotiereglement dient een paragraaf te worden opgenomen, die 
promoveren op chirurgische ‘vaardigheden’ reguleert 
 
10. Ik heb me altijd over tijd verwonderd 
I have wondered about time all my life. Stephen Hawking, Brits fysicus en kosmoloog (1942-2018).  
 
  T.J. Klinkenberg                                                    Haren, 1 mei 2019 
